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RESUMO
A REAF teve início em 2004, a partir da articulação entre os atores sociais da Agri-
cultura Familiar dos países do Mercosul Ampliado, organizados na Confederação de
Produtores Familiares do Mercosul Ampliado (COPROFAM) e os governos dos paí-
ses membros do Mercosul. Os encontros da REAF acontecem duas vezes por ano e
são sediados de forma rotativa entre os Países membro do Mercosul, reunindo dele-
gações representativas da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, além de
países convidados, atualmente Bolívia, Chile, Equador e Colômbia. Este Projeto de
Extensão tem por objetivo aproximar os futuros profissionais do curso de Desenvol-
vimento Rural e Segurança Alimentar (DRUSA) da Universidade Federal da Integra-
ção Latino Americana (UNILA), e seus professores, das distintas realidades de políti-
cas públicas e atores sociais presentes na REAF. Metodologicamente este trabalho
é realizado a partir da participação nos eventos da REAF e pesquisa bibliográfica em
documentos e estudos sobre a REAF. Como resultado a  UNILA é apontada pela
REAF como espaço estratégico de referência para a educação de jovens rurais na
América Latina.
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1 INTRODUÇÃO
A partir  da  articulação entre  os  atores  sociais  da  Agricultura  Familiar  dos
países  do  Mercosul  Ampliado,  organizados  na  Confederação  de  Produtores
Familiares  do  Mercosul  Ampliado  (COPROFAM),  e  os  governos  dos  países
membros  do  Mercosul  surgiu  a  REAF em 2004.  As  seções  regionais  da  REAF
acontecem duas  vezes  por  ano  de  forma rotativa  entre  os  Países  membros  do
Mercosul, além dos países convidados como Bolívia, Chile, Equador e Colômbia.
As mudanças recentes na Política regional têm resultado em certa redução da
participação  dos  representantes  na  REAF,  sinalizando  um novo  momento  deste
espaço para debate das políticas para agricultura da região. Na REAF o trabalho é
organizado por meio dos Grupos Temáticos: (a) Juventude Rural, (b) Acesso à Terra
e  Reforma  Agrária,  (c)  Gênero,  (d)  Seguro  Agrícola  e  Gestão  de  Risco  e  (e)
Facilitação de Comércio.  Este  Projeto  de Extensão foi  iniciado em 2011,  com a
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finalidade  de  aproximar  para  o  diálogo  o  Curso  de  Desenvolvimento  Rural  e
Segurança Alimentar (DRUSA) e os participantes da REAF Mercosul.
2 METODOLOGIA 
Entre as metodologias empregadas no Projeto, destaca-se a participação nos
eventos semestrais da REAF e breves entrevistas para os participantes da REAF
com o objetivo de ampliar e atualizar informações relevantes que possam contribuir
nos  avanços  do  projeto.  Também  é  realizada  uma  revisão  bibliográfica  dos
documentos  que  vem  sendo  produzidos  e  que  têm  a  REAF  como  objeto  de
discussão.  É  prevista  a  participação  da  bolsista  em disciplinas  de  DRUSA que
abordam a REAF, para que faça uma apresentação de seu funcionamento e seu
aprendizado neste Projeto de Extensão.
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para compreender melhor como a REAF funciona é preciso base sólida de
profissionais vinculados a esta área, bem como expressa o secretário técnico da
REAF, Lautaro Viscay em entrevista no site da REAF: “Se trata de una reunión que
siempre ocurre previo al comienzo de la REAF, donde los Movimientos se reúnen,
reflexionan, analizan la agenda, hablan del contexto político y económico, de cómo
están los países a nivel de políticas diferenciadas para la agricultura familiar y se
preparan para entrar al  debate de los Grupos Temáticos.  Toman posición sobre
ciertos temas, los analizan, y les sirve a ellos para tomar postura frente a la REAF” .
Diante disso, entende-se que as reuniões da REAF requerem tanto de uma prévia
organização, quanto de importantes decisões após a reunião, pois dela surge um
documento concreto que vai pra Ata da REAF, que é a opinião das organizações da
agricultura  familiar  do  Mercosul  e  do  Mercosul  Ampliado,  em  acordo  com  os
representantes governamentais que participam do evento.
4 RESULTADOS
Desde o início do projeto vem se observando resultados: I) a difusão do Cur-
so de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar (DRUSA) na REAF; II) amplos
debates e trocas de experiências entre docentes e discentes; os representantes da
sociedade civil e governo da região sobre as políticas públicas para a agricultura fa-
miliar;  III) criação do Observatório  das Agriculturas Familiares  Latino-Americanas
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(Observatório  AFLA),  graças a parceria  das universidades UFRGS (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul) e a UNILA; IV) Produção de documentos para publi-
cação e apresentação do projeto nos Seminários de Extensão da UNILA (SEUNI).
5 CONCLUSÕES
Com oito anos de andamento do projeto percebe-se a contribuição dele para
a comunidade acadêmica, especialmente para o curso de DRUSA, pois estimula a
troca de conhecimento entre os estudantes e docentes, assim como a participação
destes na sociedade. Este fato garante suporte ao Projeto de Extensão “Políticas
Públicas de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar no âmbito da REAF Mer-
cosul”, que visa dar visibilidade à UNILA e ao Curso de DRUSA no cenário regional,
a partir da consolidação de um vínculo institucional entre UNILA e a REAF. Por outro
lado, cabe mencionar que a participação nos eventos da REAF contribuiu para a for-
mação acadêmica de estudantes e professores do curso DRUSA/UNILA, ao apro-
ximá-los dos atores sociais e políticas públicas para a agricultura familiar da região.
e um importante fato é que já existem alunos formandos do curso de DRUSA que
atuam  profissionalmente  direta  e  indiretamente  com  autores  envolvidos  com  a
REAF.
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